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S inema ve sahne sa­natçısı Piraye Uzun, yakında açmayı dü­
şündüğü jimnastik 
salonu için hazırlıklarını sür­
dürüyor. Deniz tutkusu ve yüz­
me şampiyonluğu nedeniyle 
«Balık Kız» olarak anılan Pi­
raye Uzun, jimnastik salonun­
da yüzme sporlarına da yer 
vereceğini, bunun için bir ha­
vuz yaptırmayı düşündüğünü 
belirtiyor.
Piraye Uzun 1950 yılında İz­
mir’de doğdu. İzmir Konser- 
vatuvarı’nda bale öğrenimi 
gördü. İstanbul’a yerleştikten 
sonra bale öğrenimini bir özel 
okulda sürdürdü. Olgunlaşma 
Enstitüsü’nü bitirerek iki yıl 
mankenlik yaptı. İsviçre'de 
profesyonel mankenlik ve fo 
tomodellik öğrenimi gördü. 
Uluslararası mankenlik diplo­
ması aldı. 1968'de Pazar Der- 
gisi’nin düzenlediği Sinema 
Artisti Yarışması’nda finalist 
oldu. Ayni yıl Cüneyt Arkın’la 
başrolünü paylaştığı «Haydut» 
filmiyle sinemaya geçti. Bir­
çok filmde başrol ve ikinci 
kadın rolleri oynadı. Filmleri 
arasında «Mini Etekli Kızar», 
«Kalbimin Sahibi», «Kaderin 
Pençesinde», «Cilâli İbo İstan­
bul Kaldırımlarında», «Geldi 
Sevdi Vurdu» bulunuyor. 
Piraye Uzun sinemayla yetin­
medi. 1973’te sahneye çıktı. 
Şarkıcılık yaptı. Müzik çalış­
malarını aralıklarla sürdürdü. 
Ancak sahnede pek verimli o- 
lamadı. Uzun yıllar sualtı spo­
ruyla ilgilendiği için kendisi­
ne «Balık Kız» adı takıldı. Su­
altı sporuyla uğraşan tek sa­
natçı olduğu için bundan gu­
rur duyduğunu belirtiyor.
Bir süreden beri sinemanın 
da, sahnenin de uzağında ka­
lan sanatçı şöyle konuşuyor: 
«Yakında afişlere tümüyle ve­
da edeceğimi sanıyorum. Si­
nemada güzel günler geçir­
dim. Ama istediğim amaca u- 
iaşamadım. Bu benim kaba 
hatim değildi. Şartlar öyle ge­
rektirdi. Sinemanın kuralları 
böyleydi. Bu kuralları çiğne- 
yemedim, değiştirmeğe de gü­
cüm yetmedi. Sahneden de 
boyumun ölçüsünü aldım. Ama
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pişman değilim. İçimde bu sa­
nat dallarında kendimi dene­
mem için vazgeçilmez bir is­
tek vardı. Amacıma ulaştım. 
İsteklerim gerçekleşti. Şimdi 
başka uğraşlar peşindeyim.» 
Piraye Uzun, eski bir balerin 
ve sualtı sporcusu olduğu içfn 
bundan sonra çalışmalarını bu
alana kaydıracağını belirterek 
şöyle diyor: «Baleyi çok sev­
miş, öğrenimimi de bu alanda 
yapmıştım. Ama sonradan si­
nema tutkusu daha ağır bas­
mış olacak ki, çok sevdiğim 
bu sanat dalından uzaklaşmak 
zorunda kaldım. Şimdi bir jim-' 
nastik salonu açmak hazırlığı
içindeyim. Bu salonda hem 
bale, hem sualtı sporu olacak, 
imnastikçi genç kızlar yetiş­
tireceğim. Baleyi sevenlere 
balerin olma olanağı sağlaya­
cağım. Sualtı sporunu teşvik 
edeceğim. Yakın bir gelecek­
te çok değişik bir Piraye Uzun 
tanıyacaksınız.»
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